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Restricted by the fiscal budget, modern tax countries are born "limited 
governments". Charitable public welfare is the basis of the social development, 
making up the shortfall of public goods supplied by the government. As an important 
source of charitable public welfare funds, donations have always been encouraged by 
governments, embodied in all sorts of preferential tax policies on tax law. Personal 
donation income tax preferential tax system has incentive function to charity 
donations. Both Mainland China and Taiwan have respectively established personal 
donation income tax legal systems. Although Cross-Straits have common cultural 
foundations, there is a big gap in personal donations, which is related to the personal 
donation income tax laws on both sides. Therefore, this article focuses on 
comparatively studying on Cross-Straits individual donation income tax legal systems 
and analyzing the shortage of them. Thereafter it puts forward corresponding 
perfecting suggestions for the improvement of personal donation income tax legal 
systems on both sides. 
This article contains four parts: The first chapter introduces the legal 
characteristics of donation and analyzes the nature of pre-tax deductions based on the 
theories of donation income tax deductions, as well as introducing the basic content of 
personal donation income tax legal systems of both sides for further comparison. The 
second chapter compares the individual donation income tax legal systems of both 
sides from the macroscopic and microscopic point of views. It shows the similarities, 
differences and the problems to be solved of them. The third chapter focuses on 
anti-tax avoidance legislations comparison on personal donation income tax of both 
sides. And it summarizes the institutional incentives of the tax-avoidance combined 
with case analysis. The fourth chapter is on the basis of the above comparisons. It 
proposes improvements and recommendations not only for the common problems of 















tax laws of Mainland China and Taiwan.  
This article embodies innovation in three aspects: First, by introducing the 
donation deductions theories, it analyzes the relationship between pre-tax deduction 
and preferential tax. Besides, the influence to the nature of donation pre-tax deduction 
on different theories is discussed. It suggests the Stated-Funded Utility Theory should 
be adopted as theoretical basis. Second, through the analysis of the forms, data, cases 
and so on, this paper distinguishes the pre-tax deduction of individual donation 
income tax systems between classified and comprehensive collection. Additionally, it 
examines the pre-tax deduction and tax credit to figure out which preferential rule 
should be taken under the tax law basic principles. Third, the comparative research of 
personal donation income tax law systems in mainland China and Taiwan places not 
only on the perspectives of macro and micro but also on the anti-avoidance study. It 
points out the shortage of the systems and proposes perfecting suggestions on both 
sides.  
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672316.62 元（人均捐赠 987 元），19 笔企业捐赠款 18196050 元，企业捐赠款遥
遥领先于个人捐赠款总额；汶川地震发生后第三天，当天共收到 4775 笔个人捐
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